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ALIEN REGISTRATION 
___ J=a:.::c:...:lonan==a.-- -----, Maine 
Date __ _.J....,u...,1..._y~..,.10...._..t_..h ......... 19-.....4 ... 0......__ _ _ 
Name----'L=c...;a ~ur;.;.....;;;i _e_r_ P_h_i_l_ i~p~p~ o _n ________________________________________________ ~ 
Street Address 
City or Town __ _.,J ... a1o11c .... Jan-... e-.n..__ _ M.,.e ... 1 ... o ....... e...__ ______________________ _ 
H ow long in United States _.N .... 1 ... Du.w6'---"Yue.&JaliW..r.lliisL-_______ How long in Maine Nine Yrs I 
Born in Lak e Megantio Canada Date of Birth Apr• ~:bh. 19 16 
If married, how many children No _ t_ Mc.._ar_ r_i--'-e_d _ _______ Occupation_Mi)] Hand 
Name of employer Medsswaske Lumber Co 
( Present or f.,{t/) 
Address of employer 
Coburn Gore Maine 
English Speak Yes 
French Yes II Yes 
Other langnages 
Read Yes Write_ Ye-e - - -
II Ye s " Yes 
- - ----~- -- - ----
- - -
Have you made application forciti zensbip? _ _ N~O..__.._. ______ _ 
Have you ever had military sen-ice? __ No_._ ___ _ 
-------
Tf so. where ? _ 
_ when ? 
--- ------·------- - - -
Signature 
